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HO G AD L E
herr CJISTJIT MMM&MQX,-
MIN VÖRDADE MORBROR!
■JDerofvad' en ålfkad Far, af hvilken jag ännu långe hoppades erhal-
**-* la Lade ftöd och upmuntran, fruktade jag mig vara aldcles öfver-
gifven; men Förfynen vill, att jag fkall gjuta andra tårar, ån forgens
och bekymrets. Når en Fader faller undan och lämnar vårnlöfa barn
åt en ofåker framtid och en ovifs lycka, ftiger ofta, på den högre Fa--
drcns anftalt, en annan fram, att i den bortgångnes ftålle, vårda den
öfvergifne. Så fer ock jag min Herr Morbrors armar öpnade, och
mitt hjerta känner liftigt den tröft,. fom mig derigenom tillbjudes.. Måt-
te jag få visft förmå fvara emot min vördade Morbrors onfkan och
hopp, lamt kunna glådja en få ädelmodig välgörare»; hjerta, fom jag
år ofvertygad, att det ömmar för mitt väl! En Yngling fom aldrig
förr kånnt fig olycklig, kan icke vara kall i fin tackfamhet emot den,
fom förfta gången tröftade honom; och den fuck, med hvilken han
nedkallar vålfignelfe öfver fin välgörare, år lika varm fom upriktig.




Felix qui rerum fiotuit cognofcere cmtsfhs,
VJRG.
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Senfiai, per multas ambages ac vicisfitudines ad fummum il-lum culturas gradum, in quo nunc confpiciuntur, fcien-
tiae artesque liberales pervenerunt, atque relictis primigeniis
fuis domiciliis, Chaldaeorum & iEgyptlorum adytis egresfae,
jn Graecia migrariint, unde felicisfime excuitas, aucfcas & am-
piiiicatEE primura ad Romanos tranfierunt, & deicde per varia
fata totum fere terrarutn orbem pedetentim perreptarunt, Ufc
autem omnia humana iluxa funt & mutationibus fubjeäa, fic
etjam bonarum artiutn & difciplinarum ratio eidem neceslitati
paruit. Nam eultum illum ac florentem ftatum ad quem di-j
vina Graecorum ingenia, eorumque felices imitatores Romani
artes fcientiasque evexerant, longum infecutum eft feeulura
adeo rude & lhipidum, ut vix credibile fic tanta ignorantins
turpitudine obrui potuisfe ingenkim bumanum, litteris jara
fubaäum ac politum, quantam tamen div invaluisfe hiftoria
inediå tevi fatis fuperque docet. Romano fcilicet imperio fun-
dicus everfo & a barbaris ac prope frris gentibus occupato,
Grseco inteflinis -difcordiis dilacerato nec non hottium incur-
iionibus plus fernel vaitato, totoque oibe Chriltiano fuperfti-
tionis prselligiis oppresfo, littene artesque liberales oblivioni
datae, per longum temporis fpatium, incultaé jacebant ac de-
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felicfae. Foeda tunc fui-t orbis llttera-rii impritnis in OcckTen-
te facies. Gravis to-rpor ingenio bumano obrepfit ejusqaé a-
cumen hebetavit: error atque ignorantia übique imperium te-
ouit: rari fuerunt viri aliqua eruditionis fama clari: rarisiimi
qui fuarum virium facientes pcriculum aiiq.uic! boni lectuque
di°mun quicquam praeilare valuerunt: egregia veterum aucto»
rum fcripta partim penitus deperdita, pirtim fepofifa Se obli-
vioni data, a paucis le£ta &. a paucioiibus intellecta: fchohe,,
bibliothecas Se alia inftituta iitteraria aut nulla aut certe ad-
modum pauca a): ornnis libertas cogit-andi Se fcribendi ere-
ftioribus ingeniis ademta & creca credulitas omnibus injunfta:
febellas aniles quamvis Se abiurdae, oinnium tarnen mentibus
ut verkates iide dignisiimae alte infixae: plures artes fcientiae-
que plane ignotae />), omnes autern ineptius tractatae: religio-
riis morumque do£trina imprimis corrupta Se ad Papalern do-
minationem augendam ac confirmandam quocunque modo ptr-
veria ac deformata: Mathematicis artibus magiae macula ad«
fperfa c) , nee roulto mitior plurium aiiarura icientiarum for-
tuna:
#) Privati homines fsepisfime nulkim, raro autem unum aut alterum
librum posfidebant & piura etjam mofiafteria unum tantum Misfalé.
S-eryatus Lvpus , Abbas Ferrierenfis, multis- precibus in epiftolal
«[uadam A. D. 885 5 Papam Romanutn obfecrat, ut ci Ciceronis de
Oratore & Quintiiiani de Inftifc. Örat. iibros mitteret, quoniata in-
tegra eauun exeraplar.ia in tota Gallia id temporis inyenir.e non li-
euit. Adeo rasi srant libri, & chartse lintese faciundse arte non-
dum reper.ta cari> ut qui vel- unum librum templo cuidam aut mo-
nafter.io. dono dedisfet iilum pro remedio animce- fnce obtulisfe di-
"ceretur.. Cfr. Muraxori. Antiquitt. T. V. p. 789. Willi. Robért-
jdn's Hiftory of the Reign of tbe Empcror Charles V. Vol. I. p. 2gi,
M) Il fe- tr.ouve. ici- im- long intervalle de temps, prés drun fiecle.
& demiii ou malgré mes r.echer.ches je n'ai pu. rencontrer un feul.
Mathematicien, dicit M. Montucla Hift. des Mathematiques T. I.
g. 416, de tempore Garoli Magni, proxime infequente ioquens.
a) Cff, Mqnxuwa 1. c. & Jas. Brvckeri Infiilt. Hift. Philof. p. 470»
te v .i . * «gtursa: viri fummis honoribus dccorati, ad reruiriputlicarun?
gubernacula ledentes omnium litterarnm & bonarum artium fere
iupra fidcm rüdes ci): ab omnium ordinum hominibus negle-
otae ac repttdiatas ad monalieria velut in eXlilium mislae con-
fugerunt Mufae, vt ibi e.xitiali ruinas ereptcc ltetiora rurfus
prodeundi tempora exfpeäarent c). Nova per hoc temporis
intervalinm in Alla apparuit lux. Europa enim exfulantes
Mufas ad priftinam patriam fc receperunt, übi ab Arabibus
benigniter exceptce ac fotte, eoruroquej opera ac fludio per plu-
res terrae partes diffufe, lacte floruerunt, donec procedente tem-
pote regreslae apud nos revivjfcere & rurfus commorari coe-
perunt. Cujus fclicis eventus cjfiisfas rationesque hac Disfer-
tatione fummatim expolituri, quantumque patiuntur ingenii vi-
res explicaturi, nonnulla paullo altius repetita praemittend»
duximus, quE ad pleniorem totius rei intelligentian! aliquid
facere nobis viderentur.
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t?) Carolus & Alfredus Magnus, litteris poftea probe tin£H fcriben-
di artem us'que ad virilem fere sctatem , non callebant. Cfr. E-
ginhardi vita Ca-roli M. &. Bruckeri Inftitt. Hift. Philof. p. 483.
Piura adhuc exflant diplcmata & afta publica , quibus reges ac
civitatum principes, cum nomina fua ill is adfcribere nefcirent, Ji-
gnum crucis manu propria pro ignoratiöne litterarum, adlixerunt.
Cfr. du Cange voc. Crux, T. 111. p. 1191,
e) Quicquid de litteris reliqui fuit id totum Clerici Cbi vindicarunt.
At multi etjam eorum havd raro ita erant rudes, ut Breviaria la-
tina qux quotidie ecclefix praelegerent, non intelligerent, & inter-
<Jhui elementorum infcitia refte ad litteram illa recitare nefcirent.
IM uti Epifcopi & honoratiores ecclefiarum antiftites, conciliotrutn
decretis, quibus hscreticos condemnaverant, feribendi arte deftituti,
nomina appingere nequiverurt; (Nouv. Traité Diplom. T. 11. p.
424 apud Robertson, Vol. I. p. 28l.) & i" Synodo Remenfi A.
D. 992, .deplorarunt patres ipfi, Romce non csfe qui litteras didice-
rit. Cfr. Brw-Ckeri Inftitt. Hift. Philof. p. 487.
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Primum igifur filentio praetereundum non efl , plures ex-
titisfe viros cordatos, mukiplici doärina pro temporum ra«
tisne confpicuos, Maecenatesque illuftres nec non purpuratos,.
qai cunftis ad barbarkm vergentibus, iuvaåefccnti fui feeuli
infckite refiitere Se veteres attes revocare enixislime sonats
funt, Talia conölia jam iniit Theodoricus, fortislimus O-
firogothorum Rex isquc prudentislimus, Bocthii imprimis ac
Cassiodori doärina ac ftudio adjutus. In omnibus autem
v.el maxime eminet Franco- Gallorum Rex Carolus Magnus,
cvi kiter ceteras laudes hic honos etjäaa debetur, quod fua.
beniguitate, admonitione , exemplo Se inkkutis denias igno-
rantias tenebras dkpellere, vitamque emortuis fere lifteri»
reddere kudioiisfime adnkeretnr, Alcuini enim inftitutione
jpfe litteris imbutus, ejus doctrina opera atque confiliis ad
allas inträ regni fui fines promovendas- prudtnter ufus ek,, o-
mnemque lapidem movit,,, ut bonarum artium fludium apud ci-
ves luos excitaret. Viros igitur doäos ad aulam iuam invi-
tatos honoribus prtemiisque affecit, fcholas inltituit, Clericos
fiudiis operarw dåre coegit, jpfe libros quosclam conficiendos
curavit, muneraque civitatis non nili viris doftiina quadam
ornatis detulit f), Idem tiudiorum tenor fuit AleredoMa-
GkNO , Anglite regi, qui & ipfe Mufas amavk & cohiit,. va-
riisque inkkutis,. imprimis autem Schola Öxonienfi condita, ut
honos eruditioni in regno fuo haberetur, efFecit. Jam ante
iillum BedAj cvi cognomen addkum Venevahilis^ operam havd
fpfflf-
fi.) Prreter Alcuinum omniiim fuse setatis longe doftisfimum, Caroli
Magni feculuti plures alit illuftrarwnt viri dofti, ejus difciplinje &
benignitatis quafi alumni; inter quos nominasfe juvat Petrum Pi-
sanum, Adelshirn, WarnefriduM: & Eginhardum inclytum vitse
Garoli Magni fcriptorem. Cfr- Joh. Albert.. Fabricii, Biblioth. Lat»
na&dise. & infimx xtatis,. T. I. p. 33, V. p. 620. 11. p, 254..
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fdernendam ad litteras in Angiia rekitueudas contuferat;' E"e--
qire non pokea Joh. Scotus Erigena, eruditionis farna fuo-
tempore ceieberrimus, ibidem Se in Gallia: Rabanus Maurus,..
Havmo & Oteridus in Germania: Servatus Lupus &
Hincmä&us in Gallia, aliique alibi indefesfam operarn in re-
bus cognitione dignis pofuerunt g). Licet autern iludia eo-
ram magnopere laudanda fint, mc plane infruduofa fuerint,,
tantum tarnen haudquaquam vakbant, vt minantern litterarunv
ruinarn inhiberent.. Cun&is enim in Gallia,, Germania & A-H"
glia, poft Carolum Magnum & Alfredum in ccelum fublatos,,
civilium diseordiarum tumultu Se bellorum externorum krepi-
fru turbatis,. prior ignorantiae fceditas non folum increfcere,-
verum etjam knmenfum in modum iuvalefcere occepk. Fuit
eerte feeulum X.:mum aeleo rude Se flupidum, ut merito plum-
beum diflum lit ; licetque ejus barbariem clarislimi inkar ii-
deris illukraverit Gerbertus,, ut Papa Romanus nomine Syl-
veltri IX i nobilis notusque, vir cum muliaium leientiarum tura
imprimis Mathematicse & Pbyfices omnium fui temporis lon-
ge perkisfimus   denfas tamen ignorantite tenebras ejus inge*
nii lumen haudquaquam pelJere, ac ne imminuere" quidem va-
lust b), Doärinae quidem übertate illo erant multo inferio-
A 3 res;
g) Cfr. de ftis omnibus JöH. Alb. Fabricii Biblioth. tat. T. lII, c.
Jv Ejusd-. Bibi. med. & inf. setat. T. I. p.- 993. 936. 133. 494.
IV. 39?. VI. 68- HL 543' V. 535. IV. 8-7"" 1-H- 79-i- C. j- Bou^.
GiNe Handbncb der aligemoinen litterargeftiiicbte. I. B. p. 406 -436. Prodierunt etjam ®a Hibernia usque a feeulo VIII:o plures;
pro temporum bärbara conditione viri dofti, imprimisque Religio-
»i.s dodfor.es, quorum ftudiis Germauias pars, nec non Svecia, Da-
ria & Norrwegia ad fidem Cbriftianam apprehendendam adduftae
fuenint, Neque non b?e regiones transmarimae aliqua biimanitatis;
fltidio tinfta: erant. In Islandia enim perfonuit Mufarum concen-
tiis-, neque biftorise ftudium, quamquam fabulis involutum , pror--
ius incuitum ibi jacebat,
Q.vamparum utilitatis- parcis fuorum ftiqualium litterulis affer.r«-
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tes cequales ejus Luitprandus, Epifcopus Cremonenfis, Ros-
witha, illuftris viigo i'a__climonial!s in ccenobio Gaudershei-
nienli, Fulbeätus, Epifcopus Carnoteniis , Se qui fe-culo fe-
quenti vixit B.ERENGARIU6, Tuionenfts, placitis fuis de facra
cecna celehris, led qui aetate bac inficeta uominentur baud
tamen indigni i). Parum etjam litteris profuit (pinofa illa
Pbifrfophitt lic difta Scbclaftica, qure Lanfranco & Ansel-
mo, imprimis autem Abälardo & Petro Lombardo prseeun-
tibus., totuin orbem litterarium, potisiimum tamen Occiden-
taiem, inundavit omninoque opprtsfit, F-utilibus enim quas*
ftioniLus de rebus aut nullius aut mtnoris momenti «Si inextri-
cabilibus disputationibus viios doflos ita irretivit ac ituplicuit
ifta jejuna & pngnax philoibphandi ratio, ut illis omnem ad-
jtum ad puriorem ac faniorem clodrinam per plura fecula
praecUtderet k). Incrementis quidem hujus Philofophise reli-
liere prae ceteris conatus eit Bernhärdijs, Clarevallenlis," ad-
vcifaiius Ahaelardi vehementislimus ; (ed Se ille multis nu-
gnisque näsvis adfperfus fuitj & Johannes SARiiSERiENsis,
vir
posfct, vcl «x illa ignominia, qux nomini illius poft mortetn pa-
rabatur colligere licet. Libris enltn quibusdam Mafhematicis in bi-
fcliotheca ejus rcpertii, arlium magicarum crirr.inc lam graviter no-
tatus fuit, vt in dubium vocaix auderent Cardinaies, utrutn juftzi
prsc fuli totius ecclefise Chriftianse pcriolvere deberent. Cfr. Philo-
fophical Inquiries by James Harris p. 395- fecjq. Jac. Bruskeri
Inftitt. Hift. Philof. p. 488« Joh. Alb. Fabricii Biblioth. Lat. me-
dise & inf. retat. T. ill. p. 127.
?) Cfr. Fabricii Bibi. Lat. med. & inf. retat. IV. B_><_»" Hl. g^Q. H»
639* !" 57°< C. j. BouciNe Handbuch, I. B. p. 440-446.
k) Talei erant acerriiiut i Ilse lites inter Kominates & Rcaics , gu« in
duas faclionrs vivos do.rtos diflraxerunt , tanloque odio & ira illos
jnfiammaruDt-, ut non - folum malcdiftis fed eljam plflgis fe invicem
peteient, fauciarent & nonnunqi___.ni oceid-erent. Cfr. Jac. Bruc-
jiEßl loffitt. Hill. Philof, p. 530.
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vir ling.uns Latinre, Grecre & Hebraicas, Philofophice & jYfa-
thefcos piobe gnarus,. nioiumque eakigator aca'rimus, nollos
imitatores tua asta-te nactus ek /).
Sed in GroEcia paullo tamen feliciora fat a fub idem tem-
ans Mulis obtigerant. Quamvis enim Saracenorum aliarum-
cjire gentjum barbararum valtationes, nec non inteftfaae dis-
co-rdbe, ac tumultuofas de imaginum cultu lites, incrementrs
litterarum valde exitiofas fuisfent, femper tamen Mulis, in.
hac antiqua earum fede, plus guam in Occidente honoris ha-
bitum fuit. Neque in terra , Veterum monumentis tum arti-
um tum fcientiarum referta, facile fieri potuit, ut manente a-
liqua faltem reipublicte unibra, omnis doctrinns lavs penitvis
interiret, Produxit igitur haec terra,, ingeniorum egregiorura-
qnondam feracislima, etjam fub hac tenebricofa nofte, plures
Tbeologos, Philofophos , Medicos, Hiftoricos, Mathematl-
cos, Poetas Se Polyhiftores, Mxcenatesque purpuratos ; qui
guamvis itili elegantia, orationis fvavitate, ingenii acumine
animique iiberalitate haudquaquam cum Platone, Ariftotele t
Demofthene, Xenophonte ,. Hippocrate, Pericle & Ptoiemasis
comparandi iint, nuritum tamen lavdis pro multiplid doctrina
diligentique litterarum ftudio merentur. Quis enim negabit
JOHANNEM pHILOPONUM & DaMASOENUM, DaMASCJUM, SIM"
PLiCiUM, Photium, non folum Giaeciie verum totius orbis ter-
rarum iuo tempore facile docti.slimum , Psellum ieniorem,,
Leonem, ftnguferis eruditionis causia Pbilofipfntm di&um, &
MICHAéLEM Psellum, Photio non multo inieriorem, Alexan-
BRUM TraLLIANUMj PÄ!.!,ADIU.M, pAULLUM TEgI.NETAM & Sl-
MONEM SETHUM, PrOCOPI UM , HesYCHIUM NiILESIUM, ZonAt
kam & NicEPHORUM Bryennium, Proclum. Se Pleronem,, jo»
HÄNT-
V) Cfr. Fabricu- Bibi. Lat. med. & inf. eetat. T. I. 598« IV- 38C*
Bruckem Inftitt. Hift. Philof, g. 596,,
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SJEM SrOB/EUMj SviDAM, TzETZEM & EuSTATIUUM, CotM-
TH.UM & An. COMNENAMj interque Crefares Basiuum, Leo-
nern VI fapientem ac Constantinum Porphyrogennetamm\
quis, inquam, negabit litterarum floren) illorum opera ac Itu-
diQ non omn-ino emarcuisfe, donec tandem Mufarum Grreca-
sr-uni pokremis ne.ces.fe ktk armis Turcarum horxendis cedere
&, antiquarn patriam reimquere*
§. 111
Hi fere fuerunt praecipui ad finem circiter feculi Xll:mä
tam Latinorum guam Grcecorum viri dotti, graduin Muiarum
fugientium litiere veteresque artes revocare ftudentes: landan-
,di certe piopter conatus fuos prasclaros, fed tanto tamque
arduo operi perliciendo handquaquam pares. Licet enim u-
nus eorurn aut alter, doctrina folito überiori ingenioque a-
.criori prseditus, ingiuentibus ignorantias tenebris animolius fe
objecerit, imbecilliores ejus tamen erant vires, guam ut ma
10, quod altislimas radices egerat, medelam aflerre valeret.
.Crevit igit-ur ignorantia, illis fruftra refragantibus, invaluit
error, jacuit ingenium humanum dura fuperftitionis feivitute
oppresium Se fi quando virtus qutedam illuttrior, commune
temporis vitium fupergresfa, ad veritatem propius penetrare
auderet., vt Religionis Se .civitatis hoftis morumque corruptrix
calumniis Se iniamia adfperfa, gravisiimis haud raro afficie-
batur fuppliciis.
■Qu-um autern, tefte hiftoria, ea iere femper humana;
nientis ac conditionis ratio fuerit, ut cum ad id quod in re-
bus
tii) Cfr. d« bis omnibus Theopn. Chrtstoph. Harhs i-ntrodufW-o in
Hiftoriam Linguse Grrccje. Joh. A. Fabricii Biblioth. Graca. Kunr.
Spxengel Gefchichte der Arzneykunft, I Th. M. Montucla Hift.
des Matbematiqu.es, Vol I. jac. Bruckeri Inftitt. Hift. Phil. Als,
HAiiEßj Biblioth. Medicin» practkse, Vol. 11. p. 303. feqq.
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tus contrariis fummum fit pervenerint mortales, five altisfitrmns
fakigium pro re nata attigerint, five a dignkate fua ad infi-
muni gradum deciinaverint, "r-urfus aut retrogradi & in pejus
ruere, aut progredi & altiora fpirar-e incipiaut; iic etjam fe-
«ulo XU:o ad frhem vergente faäum ek, ex quö tempore
tardum Se longa inertia hebetatum ingenium hiunanum fenfira
refurgere-, foedam ignorantiam excutere, dirum fnperkitionis
imperium fupplantare, juraque fua deperdita repofcisfe a <de-
prehendkur.
Sed antea tamen, guam ad jllas res explicandas, qure
anfam felici huic ac falutari niorum kudiorumque commuta-
tioni dederunt, animosque hominum prrefertim in Occidente
lethargico torpore ake£tos excitarunt, propius accedamus, non-
nulla de Arahum difciplinis dicenda funt; qui, cum omnia,
ut jam didtum elt, apud nos horrida & inculta esient, bonis
artibus ac litteris toti fe tradidisfent, easque fummo cum ku-
dio & alacritate excoluisfent. Quamquaro Muhammedes ipfe
proximique ejus fuccesfores alieniorem a litteris animum ha-
buisfent, fequentes tamen Caliphre, ex Abbafidarum prrefertim
familia , tota mente omnique anittri impetu in id incubuerunt,
ut eorum, qure ad pacis artes litterarumque honorem perti-
nent, amorem kudiumque animis civium fuorum inkillarenf.
Ferum vi&orem iterum Grrecia capta vicit, Quum enim bel-
lis continuis, plurimis prrefertim Grreci imperii provinciis,
übi artes fckntireque partim adhuc iko tempore quad.mtenus
florebant, partim vekigia veteris artis expresfa exkabant, oc-
cupatis, propius commercium aräiorque vitre conjtmttio Ara-
bibus cum Grrecis esfe ccepisfet, Mularum Grrecarum fvavita-
te capti & deleftati Arabes, confuetudines Se amicuias cum
illis jungere incipiebant n). Imprimis autem aurora erudkio-
B nis
») jam Ante Muhammedis & Al " Manforis tempora Grseeique impe.
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»is illucefcere ccepit Al-Mansore thronum Muhammedis te»
nente, qui Se ipfe animum ad bonas artes cognolcendas ap-
plicavkj opusque ab il!o inchoatum Se a nepote ejus Al-Ra-
echidio, optimo principe,. prudenter continuatum ,. Al - Ma;-
monis fapientia ac liberalkate ka- promotum fuit ac perfe-
äum,. ut litterarum ftudiis nihil antiquius nihil honorikcen-
tius judicarent Islamitre. Neque in id folum erant intenti
Principes modo nominati-, ut kudium & amorem litterarum
excitarent, led etjam ut illum apud cives luos propagarent
perpetuumque facerentj quare etjam multas res huic fini at-
tingendo aptas prudenter inkituerunt. Scholas fcilicet lycea-
que concii, Grsecorum libros in linguam Arabicam transferri,
bibliothecas in publicum ufum comparari curarunt o), viros
doäos ad fe invitarunt magnisque kipendiis aluerunt-j quibus
rebus faélum ett, ut tantus ardor amorque iludiorum exortus
ht,.
rii provincias occupatas aliquid Graecarum litterarum ad Arabes
penetraverat. Alexandrjse, fedis litterarum florentisfima: , vicinia
nonnibil lucis dispergere potuerat; nec non injuftse ac dura: con-
tra Neftorianos atiosque fic diftos baereticos perfecutiones magnuin
virorum doftorum numerum e- Gracia e-xpulfum in Perfiam, Syriam
& Arabiam migrare coégerant. Tale quid imperatore Zenone ac-
cidit ftbol?e Edesfanre doftoribus ad Cosroeai, Perfise r-egem, con-
fligientibns; & Juftiniani rapacitas pbilofopbis Atbenienfibus ftipeii-
dia fub trafe ens , Damafcium , Ifidörum, Hermiam pluresque alios
fapkntijE ac medicins: doftores e regno Byzantino ejecit. Dfchon-
difabur, urb s ad fines Arabis; fita, feculo jam■ VI:o fcbola fua ce-
lsbris fuit, übi Grseci artern medendi döcebant. Cfr- Zonaras L.
XIV. c. 6. p. 63. Agathias L. 11. p. 69. apud Sprengee Ge-
fchichte der Arzneykunft , Vol. 11. p. 255,
é) Bagdadi, «ibi fedem imper-ii &. litterarum fix it Al-Manfor, tolia
jam inchoavit infiiluta, a fuccesforibus fuis adeo diligenter conti-
nuata , ut mox Syria, Perlia, egyptus & Libype ora fchtSlis ac bi-
bliothccis abundaret. Cfr. Elmacini Hill. lacra L. 11. c. 4, p. 122
feqq.. Benjamin. Fudela.p. 1.2.L.. 112. Aruuxda Vol. 111. p. 116,
apud Séäengei. 1. c,.
!■ «i t -^
i\-t, ut no Grteci quidem, ejus fcilicet temporis, diligcntia
veterum fcripta revalvendi & indukria litterarum progresfus
proniovendi cum illis comparandi flnt, Neque domelticarum
parietum angultiis f«a kudia cl sula tenebant Arabes.; fed u»
bique tevrarum cuncpie itnperii fui intes pr-opagarunt , ibi
etjam afylutn praefidiuoique tntum Mn'is pireouerunt j atque
ita faäum ek, ut etjam Mauri liiiptukenks erudkionis lama
valde fiorerent , ex quibus imprimis muitum lucis , ut mox
videbimus, orbi nokr o affi.il (i t p). Atqne bis fundamentis ad
litterarum incrementa promovenda jaäis keri non potuit, quin
piura & niagtia exiurgerent ingehia, qute plures fcientias ex
o-bfcuritate revocatas ieliriter excolerent- Cum autem totum
fere litterarum campum pcicurrere tluderent Arabes, impri-
mis tamen Medicim.ru, Aitroiiomiam & ctmi illa eonjunäas
artes Mathematicas, nec non Arklotelicam philofophandi ra-
tionem amasfe ac coluisfe reperiuntur q)-3 quamquam quidem
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f>) Vtx ullis aliis terris plus guam in Hifpania fioruerunt Arabum lit-
terje, übi fchola Cordubenfis omnium fuit celeberrima, Illam in-
ftituerat Al- Hakem fub finem feculi X:i, alque ejus jam tempore
bibliotbeca ibi cxftabat bis centum & qninquaginta voluminum cotif
prehendens; & feculo XII:o jam centum & quinquaginta auftores
produxerat. Cfr. Casiri Vol. 11. p. 71. 202. apud Sprengel 1. c.
f) In iftis fcientiis maxima ac fplendidisfima eorum ingenia vires fu.
as exercuisfe conftat. Quis enim ignorat quanti nominis celebrita-
te in Medicina fuerint Al-Kendi, Al-Razi vel Razrs, Arabum
Galenus diftus, Ebn - Sina vulgo Avicenna, Avenzoar & Aver.
rhocs; in Aftronomia & Mafbcfi Ai-fraganus, Muhammed Ebn Mu-
sa , Tebit , Albategnius, Alsephade Si Ulugh Beigh , & in Phi-
lofophia pra-ter nominatos medicos, Ar. -Esciari, Al-Earabi, A-
vempace & Tophail pluresque aiii quorum operuin immenfus ma-
rm fcfiptorum numerus in bibliothecis fervatur? Neque prsetermit-
tendi funt Johannes filtus Mesue fenior, & Honamus filius lfaa-
ci, atrbo Syri & Chriftiani , tum medicinEe & philofophia; probe
gnari, tum imprimis fchola Bagdadi conftituta, ex qua tot viri do-
*fe ) I* C c^
Hikoriam, Geographianj r), Chemiam, Botaniccn x),. & Poc-
fin t) neglexisfe haudquaquam dicendi funfr.
Ex his igitur de Arabum doctiina bonarumque artitim
fludio breviter ailatis , ii cum parca ac iaculta Occidentalium
imprimis difciplina comparatLu   facili negotio patet, iilos in
litteris palmam his longe prseripuisfe. Neque non omni du-
bio caret multum adjumenti auxiliique- ad litteras in Occiden-
te reffituendas ex boc fonte emanasfe: quod argumentis qui-
busdam illuftrare ac probare conabimur. Licet enim capitali
oclio inter fe disfiderent Chriftiani &. Muhammedan!, tanta ta-
men cupiditas meliora diicendi quosdam ere&iori ingenio prae-
ditos incesfit, ut mala praejudicata opinione abj ; £ta Arabum
bonarum artitim mercaturas, praefertim Hifpanienfes, adi-
rent, atque variis do&rinte thefauiis pro temporum ratione
aufli ac ornati domum. redirent.. Sic Gerbertus, (chola Cor-
duben-
fti prodierunt, & magno librorum de Grjeco in Arabicum verfo-
rum numero clari. Cfr. de his omnibus Kurt Sprengel Gefcbicht.
der Ar/.neyk.. 11. Th. p. 2ÖI- feqq. Alb. Haller Biblioth. Medi-
cine praft. Vol. I. p. 333.. feqq. M. Montucla Hift. Mathefeos
T. I. p. 337 feqq. J. C. Heii.bronner Hift.. Mathef. p. 426. Leo
Africanus in libro de viris illuftribus apud Arabes qui exftat apud
J. A. Fabricium in Biblioth. Gfréec» Vol. XIII. p. 259.. Jac. Bruc
keri Indi;t. Hift, Fhilof. p. 429, feqq.
r) Digni funt qui in hac re- nominentur Bohaddik-, Abul Faragivs ,
Elmacinus & Abuleeda, qu.orum opera ad res Arabum geftas lo-
corumquc fitiu cognofcendos perutilia funt..
S) Cfr. Alb. Haller Biblioth. Botanica, T. I. p. ijt. feqq. Di.spuf.
Petr. Afzelii prsef. Torb, Bergman de Chemia: progresfibus, Upf.
1782. I - L
t) Ut Poefis ab antiquis lemporibus in deliciis Arabibus fuerat, fie
eljam illa poft inchoatum aliaium fcientiarum fludium havd defecit.
Cfr. Lins Jos. Velasquez Spanifcheßichtkunft , iiberf. von Joh.
An». DiezEj p- 83,
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dubenk principiis Philofophise, Mathematicas' & Phyfices haa-
Itis, rednx miraculo fuit, omnesque in Gallia, Italia -Si Ger-
mania doärinae übertate longe anteivit, Hujus- exempiun*
muki deinde imitati funt, vt Adelardus Anglus, Gerardus-
Crcmonenik, Danjel Morley Anglu?,. & Leonardus Pifauu*
pluresque alii, quos omnes recmCere lupervacaneum fortt u).
Ut autem Medicituc kudium apud. Arabes valde floruit,. Ge etjam
illud iis auäoribus apud nos muitum adjutum fuit, Constan-
TinUS Afer fanandi arte clarus, Bagdadi litteras didicit illasque
in Italiam detulit, übi deinde fchoiae' Saiernitanas medicae, o-
mnium medise aetatis in hac arte korentislimas, fua eruditio-
ne profuit.. Atque ut facilius intelligatur,. quanti Arabum'
ars medendi hac aetate aekimata fuerit, id unum monuisfe ju-
vatr Imperatorem Fredericum IPuro, kngularem Mufarum fau-
torem, publice indixisle   Medicinae candidatum,.. quum ad ex-
amen admitteretur primum Avicennas librum debere explica-
re v). Qualis medicinae, talis etjam artium Mathemati-
carum fuit ratio ? in quibus noltri ad tempus ultra Arabes
nihil fere fapueiunt, Nec non concedendum ek,, k quid
boni in litteris praettiterint Arabes, id potisfimum in Ma-
thefi faäum esfe. In id plures confentiunt, Algebram ex
carum indis ad nos: pervenisfe x), atque tic etjam Aftrono-
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ti) Qui hos ncrsfe cupit, adeat M. Montucla Hift. de.s Mathem. Joh-
Fred. Weibleri Hift. Aftronomire. Georg Christoph. Hamberger
Nachrichten von den vorn. Schriftftellerr;. J. A. Fabricii Biblioth-
Lat. medise: & infimje eetatis. Kurt. Sprengee Gefchichte der Arz-
r.eyk. II Th. p. 429.
v): Cfr. G. C. Hamberger Nachricht. von den- vorn. Schrififtell, 111.
Th. p. 793. J. A. Fabricii Biblioth. Grreca , Vol. XIII. p. 123.
Sprengel Gefchichte der Arzneyk. 11, Th. p. 401,. 408.
x) Illatn enim ariem Leonardus Pisanus, qui & itinera in Oriente-
inliituerat ad jScholas noftras transmilit; atque cjus doilrina adju-
feis. Lucas de Burgo, libro qui infcribitur, Summa, da Aritlitneticai
Sfe ) U ( c^
wiia 7), & Trigonometria plana s) ftit^tum eortim inventis
debet & compendiofam uumeros Cifris fcribendi rationem il-
lis etjam acceptam tenemus a). Idcm etjam valet de Chemiae
kudio, in quo excolendo jam Geberös, pluresque alii poft
jllum Arabes nominis celebritatem asfecuii tunt, cujusque ar-
iis prineipia Arnaldus Villanovanus in Hifpania haulit b).
Qunm autem id kniper inconcusfum mnneat, clarisfinsos o-
ronium fere fcientiarum rivulos ex überrimis Grascorum fonti-
bus esfe derivandos, etjam ca ratione muitum Arabibus de*
bemus, quod cum praeclata Grascorum monumenta inficeto,
de quo loquimur, feeulo ad maximam partem ignota eslent,
pernuktis eorum nos dkaverint Arabes c). Et quamquam do--1 len-
& Geometria, cam fufius explicavit. Cfr. M. Montucla Hift. des
Mathem. Vol. I. 441, 446. J- C. Heilbronner, ILft. Mathefeos
p. 497. 781.
y) Plura exempla fatis fuperque docent Noftrates media setate Aftro-
nomise principia apud Arabes didicisfe; fufficit tamen heic tantutn
monuisfe Tabuias Alphonfmas Judseorum Arabumque opera fuisfe
confeftas & Rog. Baconem , prseclarhfimum fui feculi decus, ho-
rum fcriptis legendis in Aftronomia profecisfe. Cfr, M. Montucla
Hift. des Mathem. Vol. I. p. 421. 423.
z) Cfr. M. Montucla, Vol. 1. p. 355.
e) Cfr. NI. Montucla, Vol. I. p. 361.
h) Cfr. G. C. Hamberger, IV Th. p. 490. Disput. Petr. Afzel. praf.
Torb. Bergman de, progreslibus Chemis;. P. I. Upf. 1782-
-c) Qui enim litteras qujerendi gratia ad Arabes fe contulerant, lin-
guam Arabicam edocli, non folum illorum opera, verum etjam
GrKcorum de Arabico veitebant. Constantinus Afer plures Ara-
bum Auftores travstulit: /* delardus Euciiden: Gerardus Cremo-
nenfis nonnulla Avicenn?e, Ratis toiumque Galcnim laline reddide.
runt: &. Imperator Fredericus II:s Ptolenucum &-nonnu!los Ari-
ftetelis lilros verti jusfit. Cfr. J. A. Fabricii Biblioth. Gr. Vol.
XIII, p. 123- Ejusdem Bibi, Lat. med. & inf. artat. Vol. 111, p.
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lendum- fåne ek, neque ipfa exemplaria Graeca T ncc optima
qtueque monumenta litterarum hac via ad nos pervenisfe,. fed
inaneas tantum ac mutilatas verliones,. ex verkoikbus Arabum
forktan ineommodis compilatas,. neque disfimulandum,. eorum
difciplinas mukis- naevis ac vitiis fuisfe confpurcatas 3 haud-
qua-qnam tamen contendere licet, lilas omni kväv ac utilitå"-
te'caruisfe, N-am nielius utique ek, aliquid bo-ni r Hcet nugis-
commixti,. quam prorfus nihil fcire.
Per idem tempus etjam Jfudai fua kudia exeolere ccepe-
runt. Quum enim ill i gravislime a Chrikianis vexarentur,,
qui in Europa habitabant ad Mauros in Hifpaniam fe recepe-
runt,, übi data pace tranquille fruentes animum ad litteras ap-
plicuere. Floruerunf igitur feeulo XJLo ingenia eorum fere
eeleberrima Aben - Esra, Sal, RAscHr 1. Jarchi, Mäimonl-
bes,: Moses Se. David. Kimchi d) pluresque alii,, qui non fo-
lum a fuis asfeclis doäores ecclefke Judaicas habentur facile*
prineipes,. fed e quorum inkkutione_&. fcriptis etjam Chrikiaf
ni lingure Idebraixie notitiam primum hauferunt.
§. IV.
In(er lilas difciplinas quas ad' fummum florenv Graeci Se
Romani perduxerant,, Jurisprudentias fludium infhnuin locum
havd tenet. Ut ceteras autem bonas artes,, kc etjam illud
baibaris gentibus omnia iuandantibus occidk. Receperant
quidem'incukas illae nationes nmka e legibus Romanis quoe
ad.
XI 3. Montucla Hift. des Mathem. Vol. I. p. 417, Jac. Bhuc--
keri- Itif.ttt. Hift. Philof. p. 496.. J. C, Heilbronner Hift. JMathef,
p, 479. Sprengel 1, c, 11, Th. 429,
£) Cfr. Hamberger IV. Th., p, 229.-£67, 3i-8- 366.. Eou&iNe Hand-
fallch p. 473-476..
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ad fuas civitatcs mdius conftitundas ac regendas conducere
videbantur. At illa cum antiquis fuis mor ibus commixta ita
conjunxeiänt, ut quid juri Ro majro, quid pa:riis inllitutis de-
heietur, dignofcere poftero die nequirent: ut taceain, ic! e
tniiltis locis übi antea viguerat prorfus ejetium esle Se exput-
fuin, nec tisqUam ad Cathedras fcholarum enar ratum ac ex-
plicatumj quibus rebus efficitur, ut re ipia dciii sfe dici pos-
iit, Vulgo quidem ferunt exemplar quoddam Pande&arum
Corporis Juris Juitiniani, Amalphi urbe Neapolitana anno
MCXXXVII a Piianis expugnata, inventum, prascipuum fuisfe
incitani-nium ad itudium juris in Italia denuo reiliaiendum,
Qtiutn autem tota illa narratio , iHpote nullis idoneis fuifultaaigumeniis', ad fabulas referenda lit, verifimillima videtur
esle ]ob. Avg. Bacbii lententia , qua itudium juris Juftinianei
reduöum, jurt conlultorum iliud denuo docentium audoritati &
exiitimationi addicit c). Primus omnium Pepof ) quidam di-
citur jus Romanum Hononiae docuislej majori autem nominis
ctl. britate ac eruditiouis fäma id paullo poft fa dum fuit ab
Irnerio vei Wernerio g), Germano, benignitate Mathildis,
Marchionisfas Tufcenfis, Bononiam invjtato, übi cathedra Ju-
risprudentite Romana; conftittita fandedas multo cum applau-
fu docuit', Se animadverlionibus, quae hodie adbuc exftant, il-
luftravit. Miriftce deinde hoc iludio deleäati funt viii do-
di , Se vix dici poteft, utrum plura commoda orbi politico,
an litterario attiilerjt, Primlim énim renalcente hoc itudio to-
ta legislatio nationum Europaearum in dies emendata ac in
nielius mutata fuit, Jus enim. Romanum partim ut fubfidiari-
um recipiebant, partim vetetes iuos mores colligebant & vel-
ut
f) Cfr. Joh. Avg. Bachii Hift. jurispr. Romanee. Edit. Stockman-
ni , p. 666.
/) Cfr. Hameercf.r, IV. Th.. p. no.
g) Cfr. Bach. p. 667. Hamberger 1. c.
